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乡村振兴与城乡融合
———马克思空间正义视阈下的思考
张凤超，张 明
【摘 要】乡村振兴将农民主体意识的塑造、农业商品价值的创新与农村生态群落的保护纳入一
个战略框架。城乡融合作为乡村振兴的内在要求，其实质是空间正义逻辑下的城乡关系重塑。马
克思主义空间正义主题是伴生于资本运动空间价值的生产、分配和消费过程的权力表达，而城乡矛
盾的根源则是空间价值的生产、分配和消费权力的空间秩序失衡。城乡融合代表了空间正义的实
现方式，它既非一种空想，也不能一蹴而就，而是根植于整个社会生产力和生产关系的实际发展状
况，并以城乡产业发展为物质基础、以城乡劳动分工演变为内在动力、以城乡劳动者的全面发展为
根本依托、以城乡生产方式和生活方式的和谐统一为实现目标。城乡融合首先要在城乡产业联合
发展领域实现突破，并历经分别以劳动过程融合、劳动决策融合、劳动价值融合为核心的城乡分配
正义、城乡生产正义和城乡发展正义三个融合阶段。
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改革开放以来，中国社会主义市场经济建设取
得了巨大成就，但囿于以集中化经营方式、化石能
源机制和城市内循环机制为动力支撑的城市极化
发展模式，城乡不平衡发展矛盾日渐突出。
党的十九大报告明确了“农业农村农民问题是
关系国计民生的根本性问题”，并作出“实施乡村振
兴战略”重大决策部署。① 《中共中央国务院关于
实施乡村振兴战略的意见》(下文简称《意见》)进
一步指出，实施乡村振兴战略“是决胜全面建成小
康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史
任务，是新时代‘三农’工作的总抓手”②。
乡村振兴，并非是将农村变成城镇或者工业生
产基地，更不是促使农民离土离乡，而是在开放的
市场经济竞争秩序下，秉持“三农一体”的整体发展
原则，将农民主体意识的塑造、农业商品价值的创
新与农村生态群落的保护纳入一个战略框架。因
此，唯有立足于农业现代化生产，坚持农民主体地
位，创新城乡发展理念，破解城市化三元动力结构
约束，“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体
系”，才能解决“人民日益增长的美好生活需要和不
平衡不充分的发展之间的矛盾”③，有效推动“农业
全面升级、农村全面进步、农民全面发展”④。
城乡融合作为乡村振兴的内在要求，其实质
是空间正义逻辑下的城乡关系重塑。依循马克思
哲学的时空运动辩证思维，资本运动的流动性和
沉淀性不仅创造了“时间价值”，也创造了“空间
价值”。“空间价值”是以资本运动的“时间价值”
为逻辑前提，以地理空间条件为物质基础，在个体
独立的“时间价值”的生产和存续过程中额外形成
的具有群体结构关系的派生价值。它超越了纯粹
的经济性价值范畴，是一种包含了意识、文化、经
济与社会关系等多维要义的社会性价值。马克思
主义空间正义主题正是伴生于资本运动空间价值
的生产、分配和消费过程的权力表达，而城乡矛盾
的根源则是空间价值的生产、分配和消费权力的空
间秩序失衡。
城乡融合代表了空间正义的实现方式，它既非
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②
③ 《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主
义伟大胜利———在中国共产党第十九次全国代表大会上
的讲话》，载《人民日报》，2017－10－18。
④ 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，载
《人民日报》，2018－02－05。
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一种空想，也不能一蹴而就，而是根植于整个社会
生产力和生产关系的实际发展状况，并以城乡产业
发展为物质基础，以城乡劳动分工演变为内在动
力，以城乡劳动者的全面发展为根本依托，以城乡
生产方式和生活方式的和谐统一为实现目标。因
此，城乡融合需要历经城乡分配正义、城乡生产正
义和城乡发展正义三个历史发展阶段。
一、产业联合、劳动过程融合与城乡分配正义
马克思认为，消灭城乡对立“单靠意志是不能
实现的”，而是“取决于许多物质前提”。① 在资本
逻辑支配的市场经济体系中，网络化信息通讯技
术、现代化生产流水线与现代企业经营管理模式等
物质成果，既是第二次和第三次工业革命以来工业
化城市发展机制的产物，也是瓦解这种城市极化发
展模式，创建一种新的更高级的城乡融合发展模式
的前提条件。
城乡融合的第一步是实现城乡产业的联合发
展，也就是在马克思设想的“使工业生产和农业生
产发生紧密的联系”的基础上，②带动以大农业为源
头的三次产业联合发展。正如《意见》提出的:“大
力开发农业多种功能，延长产业链、提升价值链、完
善利益链，通过保底分红、股份合作、利润返还等多
种形式，让农民合理分享全产业链增值收益。”城乡
产业联合并非要破坏城乡产业各自的运行规律，而
是在推进工业智能化和大农业现代化的同时，着力
建设二者之间关联密切的共生领域———农产品深
加工产业链，并通过工业化的生产流程、生产线、工
艺技术等，改变传统农产品的物理形态，将更多工
业劳动活动嵌入农产品，使之具备新的价值维度。
原本依托不同商品参与市场交易的工业生产者、农
业生产者以及相关服务业者，在联合生产契约主导
下，以劳动过程为媒介，融入一个统一的生产运作
流程，成为同一种核心商品价值链条的上下游节点
组织;他们服从核心企业的劳动决策，参与最终商
品的价值创造和价值分配。
产业联合思想发轫于马克思关于不同工场手
工业之间联合现象的考察。马克思发现:“制造产
品的工场手工业，也可以同那些又把它的产品当做
原料的工场手工业，或者同那些它的产品与自己的
产品结成一体的工场手工业联合起来……在这种
场合，不同的结合的工场手工业成了一个总工场手
工业在空间上多少分离的部门，同时又是各有分工
的、互不依赖的生产过程。”③这种以阶段性劳动结
果为媒介的产业内部联合机制，确实有利于降低个
体工场手工业主的市场交易成本和生产经营风险。
但由于工场手工业主各自保持相互独立的生产条
件、生产内容、生产方式与组织决策模式，因此这种
局部劳动联合体必然缺乏内在的稳定性和成长性。
随着全球资本流动体系的建立，开放秩序下的
市场竞争从单体组织层面扩展到集群组织层面，推
动产业内部联合向产业间联合发展演变。产业链
上下游不同产业背景的节点组织，依托于战略合作
联盟契约，形成“一体化”式的虚拟组织，并以核心
企业的品牌为载体，通过集成化的方式配置资源，
共同培育和塑造产业链的核心竞争力。这种以劳
动过程融合为核心的产业联合机制，有助于建立全
体成员之间的相互信任，实现信息共享、流程统一、
同步运营，从而及时准确地响应市场需求，体现出
强大的内在聚合力、稳定性和发展性。
城乡产业联合现象在中国并不陌生。它既存
在于直接以初级农产品为原料的食品、饮料、纺织
等传统行业，也出现在从动、植物中提取各种有效
物质，为药品、营养保健、化妆品等生产企业提供中
间产品的新兴行业。实践表明，城乡产业联合机制
下的农产品深加工产业链，能够将更多的工业性生
产劳动嵌入农产品，从而为改善和创新农产品的功
能属性，开发新的商品价值创造了条件。但是，从
农产品深加工产业链的内部权力结构看，工业组织
凭借强大的资本运营、商品设计、价值开发、品牌运
作、市场整合等能力，独占了整条产业链的组织构
建、发展决策、管理控制等劳动决策权力。农业生
产者的传统身份随之发生两种变化:一是继续从事
农业生产，却从独立的小农生产决策者转变为依附
于工业组织的农产品供应者;二是转而从事农产品
深加工劳动，成为工业组织的人力资源管理对象。
就前者而言，农业生产者主要通过与工业组织签订
农产品长期购销协议，依照工业组织关于农产品的
种子选择、种植方式、管理方法、交货批量、质量、时
间、包装等条款要求，制订农产品生产种植计划，全
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①
②
③
《马克思恩格斯文集》，第 1卷，第 557页，人民出版社 2009
年版。
《马克思恩格斯文集》，第 3卷，第 326页，人民出版社 2009
年版。
《马克思恩格斯文集》，第 5卷，第 403页，人民出版社 2009
年版。
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程接受工业生产者的技术指导、生产诊断、信息跟
踪、实时监控和协调管理，从而规避了自产自销式
的市场销售风险，有助于提高农业生产收益，改善
农业生产条件。对于后者来说，农业生产者主要是
在工业生产者进入工业组织的生产管理体系，离土
不离乡，接受工业性生产技能培训、流程管理和人
力资源管理等，以工人身份就地从事农产品深加工
劳动并获取工业性生产劳动薪酬。
毋庸置疑，融入全球性市场竞争主体范畴的农
业生产者，通过参与农产品深加工生产过程，的确
能够以其生产性劳动投入换取公平收入，从而实现
城乡生产者的分配正义，提升农民的获得感、幸福
感、安全感。但是，在劳动过程融合阶段，农业生产
者的“雇工”身份使之失去了与终端市场的直接关
联，从一个直接面向市场需求的决策者转变为面向
产业链核心企业“需求约束”的决策响应者，“屈从
于分工、屈从于他被迫从事的某种活动”，①进而被
排斥在最终商品价值创造与价值分配权力中心之
外。因此，农业生产者如果不能掌控城乡产业联合
体的决策权力，从而介入高附加值的战略环节，并
投入复杂的生产性劳动，获得以自己发展意愿为根
本的劳动主体地位，则这种联合就会把农业生产者
的“个人的自由发展和运动的条件置于他们的控制
之下”②，那么，所谓的“分配正义”只能是相对的、
片面的，难以从根本上消除城乡矛盾。
二、决策才能、劳动决策融合与城乡生产正义
城乡融合的第二步是建立新型工农城乡关系，
实现城乡生产者在城乡产业联合领域拥有同等的
劳动决策权力，即农业生产者能够组织、支配农产
品深加工产业链，承担产业链的组织协调、战略规
划与经营管理等各项劳动决策职责，直接决定和影
响最终商品的价值创造和创新体系。
在资本依赖关系下的市场经济阶段，劳动决策
融合需要具备两个基本条件:一是农业生产者拥有
城乡产业链的营运资本;二是农业生产者具备运作
资本的劳动决策才能。马克思认为:“城市和乡村
的分离还可以看做是资本和地产的分离，看做是资
本不依赖于地产而存在和发展的开始，也就是仅仅
以劳动和交换为基础的所有制的开始。”③只有农
业生产者实现地产与资本的结合，拥有与工业生产
者相抗衡的农业资本力量，才能参与农产品深加工
产业链内部权力竞争。虽然工业生产者凭借先发
优势，依靠资本积累基础率先控制产业联合领域的
准入制度、经营规则和竞争秩序等，压制与蚕食着
农业生产者的资本积累体系，但是，商业化资本市
场与政策性金融支持体系的日益成熟，为农业生产
者借助外部融资渠道解决资本需求问题提供了保
障，资本约束将不再是掣肘劳动决策融合的主因。
相比之下，农业生产者能否具备组织吸纳与管理营
运资本的劳动决策才能，才是影响产业联合领域劳
动决策融合的最大阻力。“随着许多雇佣工人的协
作，资本的指挥发展成为劳动过程本身的进行所必
要的条件，成为实际的生产条件。现在，在生产场
所不能缺少资本家的命令，就像在战场上不能缺少
将军的命令一样。”④
劳动决策才能是企业家才能的核心要素，是劳
动决策精神与劳动决策能力的辩证统一。前者包
含强烈的事业心和成就欲、顽强进取精神、竞争意
识、创新精神、坚决果断、敢冒风险以及超前决策意
识等诸多涵义。后者既包括农产品深加工产业链
的组织构建、战略联盟规划、品牌战略定位等战略
层面的劳动决策能力，也包括农产品深加工产业链
运行过程中的市场分析、产品研发、信息管理、生产
规划、财务管理、营销管理、物流管理、客户关系管
理等策略层面的劳动决策能力。
劳动决策才能属于“人的发展”范畴，既受到天
赋的影响，也依靠科学、系统的后天培育。农业生
产者的劳动决策才能的培育，需要以人的天赋、志
向和性格为基础，以人的主观能动性和终身学习观
为内在驱动，且与人的心智成熟与经验积累并向发
展，它遵循个体差异性与成长周期性的发展规律，
以及符合系统学习和管理实践相结合的过程控制
原则。对于农业生产者而言，因其在教育基础、愿
景规划、学习能力、支付能力、实践机会与社会关系
等诸多方面均处于劣势地位，唯有将组织创新、制
度创新与科技创新同步植入其劳动决策才能培育
体系，才能为实现劳动决策融合创造条件。首先，
通过组织创新，深化农业生产者内部分工，弥补个
体农业生产者在劳动决策才能的培育投入和淬炼
空间方面的不足。例如，在自愿互助和平等互利基
础上创建农村经济集体组织，利用集体组织资源集
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①
④
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聚效应，助其群体利益代表，即农民企业家，投身劳
动决策才能培育过程，并为之提供践行与提升劳动
决策才能的市场竞争平台，从而实现人与组织的共
生发展。其次，通过制度创新，改变政府公共服务
的供给方式，拓宽农民企业家劳动决策才能培育渠
道。例如，政府在主动创新那些直接面向农村经济
集体组织的金融、技术、土地等扶持政策项目，使其
具备参与农产品深加工产业链竞争条件的基础上，
还需主导构建农民企业家劳动决策才能培育机制，
如可考虑由政府设立专项资金，联合高等院校、专
业化教育培训机构和信息技术咨询公司等，开发适
用于农民企业家的劳动决策才能在线培育课程体
系，满足农民企业家自主学习、能力训练、案例分
析、模拟决策、讨论交流等需求，将“授之以渔”式的
培育干预纳入政府公共服务职能范畴。再次，通过
技术创新，开发农产品加工产业链信息咨询优化系
统，降低农民企业家劳动决策风险。科技发展是
“消除城乡对立的最强有力的杠杆”①，政府应该把
握第四次工业革命契机，利用云计算、大数据、仿真
技术等科技创新成果，主导开发云端系统，自动地、
高智能地帮助农民企业家搜集与处理各种信息，提
供包括竞争环境分析、市场需求预测、商品仿真开
发、工作任务分解、节点组织选择、组织协同秩序与
实际经营诊断等在内的农产品加工价值链一揽子
最优劳动决策方案。
农民企业家劳动决策才能的塑造与提升，将促
使农民企业家及其所代表的农村集体组织谋求掌
控农产品深加工产业链的劳动决策权力，推进产业
联合领域的劳动决策融合。也只有在农村集体组
织主导构建的农产品深加工产业链中，工业性生产
劳动与农业性生产劳动才能被纳入战略联盟组织
内部一体化分工体系，从而实现劳动价值平等，瓦
解劳动秩序的垄断性，弥补价值创造与价值分配的
断崖。原本以工农产业地理空间分布为特征的城
乡分工将转变为以最终商品的不同物质形态为特
征的生产性部门分工，社会财富和市场购买力的城
乡差异性随之淡化，“使人口尽可能地平均分布于
全国”，②推动“城市生产—城市消费”的内循环封
闭发展体系向“城乡生产—城乡消费”一体化均衡
发展体系演变。
一方面，基于农产品供应的地缘优势和农村集
体组织的血缘优势，以及交通、通讯、医疗、教育、娱
乐等环境条件的逐步改善，农村将有机会成为农产
品深加工价值链的生产基地和决策枢纽，吸引各种
资源要素沿着农产品加工价值链逆向流动和集聚，
使得城市化集中生产与决策的发展模式得以松动。
“乡村农业人口的分散和大城市工业人口的集中，
仅仅适应于工农业发展水平还不够高的阶段，这种
状态是一切进一步发展的障碍，这一点现在人们就
已经深深地感觉到了。”③借由农村资源和农业生产
成果就地加工生产的分散化发展模式，具备劳动决
策能力的劳动者得以摆脱空间生产条件的城乡界
域限制，无论是在城市还是在农村，都能找到实现
其职业愿景目标的发展道路。因为拥有了在工农
产业联合领域自由选择职业地点的劳动权力，以及
城乡之间同劳同酬的劳动权利，更多劳动者能够在
农村地区创造并积累财富，从而带动适应新型物质
生产方式与生活方法的农村市场走向繁荣，并与农
村基础设施建设和农村社会服务项目发展形成持
续的良性互动。
另一方面，如前所述，城乡劳动过程融合阶段
的农业生产者，受制于权力失衡的收益分配机制，
其生产力发展水平极为有限，只能将全部资源要素
投入农业生产过程，缺少从事其他产业生产以及科
学、艺术、管理等精神劳动的基本条件，难以摆脱
“精神活动和物质活动、享受和劳动、生产和消费由
不同的个人来分担”的发展困境。④在马克思看来，
“物质劳动和精神劳动的最大的一次分工，就是城
市和乡村的分离”⑤。进入城乡劳动决策阶段，依
托权力均衡的收益分配机制和“三农”反哺机制，农
业生产者的生产力水平得以整体提升，不仅使其可
以在农产品生产和农产品加工生产之间自主选择
职业，还能够保障其“有充分的闲暇时间去获得历
史上遗留下来的文化———科学、艺术、社交方式等
等———中一切真正有价值的东西”⑥，甚至“有足够
的自由时间来参加社会的公共事务———理论的和
实际的公共事务”⑦。正如马克思所说，“物质生活
的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神
生活的过程。”“随着经济基础的变更，全部庞大的
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上层建筑也或慢或快地发生变革。”①当农业生产者
也成为精神劳动主体，“正像现代工业实际上消灭
了一切差异一样，现代社会也必须消灭城乡之间在
法律和政治上的一切壁障”，②填补城乡劳动者精神
发展的空间鸿沟，从而“保证他们的体力和智力获
得充分的自由的发展和运用”③。
三、分工自由化、劳动价值融合与城乡发展正义
城乡融合的第三步是消除城乡产业之间的劳
动价值差异，使得城乡生产者在城乡不同生产方式
与生活方式之间自由地选择、转换与组合，实现以
城乡和谐统一为内涵的城乡发展正义。
依照马克思的预见，当社会生产力高度发达，
社会财富充分涌流时，通过占有生产资料以获取发
展垄断权的私有制将丧失物质基础。随着生产资
料被全社会劳动者共同占有和共同控制，每个劳动
者拥有支配自身活动与社会财富的平等权力，社会
财富不再是支配人的活动及其关系的异己力量，劳
动者之间的“个体生存斗争停止了”④，也“不再有
任何阶级差别”⑤。在这种极其发达的社会物质文
明阶段，劳动者个人的生产成为“直接的社会生
产”⑥，并且这种由社会生产从属于个人，“由社会
全体成员组成的共同联合体”将创造自己的社会联
系⑦，并把这种联系置于自己支配之下。“他们的社
会关系作为他们自己的共同的关系，也是服从于他
们自己的共同的控制的。”⑧因此，所有“联合起来
的个人”既不需要借助外部的市场交易获取社会财
富⑨，也不需要通过交换价值表现其社会关系，从而
摆脱了以货币为中介的“毫不相干的个人之间的互
相的和全面的依赖”⑩，将人的独立性从物的统治
下解放出来。这就意味着，人类社会从市场经济阶
段发展到“自由人联合体”阶段瑏瑡，以市场为中心的
生产方式和生活方式将被彻底改变。
人类社会跨越生产与消费分裂的市场经济阶
段，劳动的最终目的将从获取交换价值转变为直接
满足劳动者自身需求，使得基于市场交换的商品升
华为属性更为先进的“新劳动产品”。新劳动产品
虽然有使用价值，但已经不再是商品，其价值不需
依赖另一种新劳动产品的使用价值及其货币表现，
而是与其自身的有用性统一于新劳动产品本身，从
而消除了原本商品二重性中的对立性，真正地撇开
了社会的使用价值，以及市场经济条件下生产者与
消费者分立导致的主客观“价值”转换断层。
新劳动产品的有用性来自其“质”的规定。产
品的“质”并不是为了满足市场需求，而是为了满足
集生产者与消费者于一身的劳动者及其联合体自
身的直接需求。随着人类社会摆脱生产力和生产
关系的束缚，劳动者的需求从货币支付约束中解放
出来，主要取决于劳动者的个性、偏好、生活方式、
情感和发展愿望等主观因素。无论是市民还是村
民，其需求的范畴都变得极为广泛、自由，劳动者需
要什么就可以生产什么、消费什么。传统意义上借
助不同商品得以实现的生存、享受和发展等不同层
次需求，可以借助新劳动产品转化为劳动者同一需
求层次上的不同维度。因此，劳动者的需求既包含
了消费各种物质产品和精神产品的消费性需求，也
包含了生产各种物质产品和精神产品的生产性需
求，以及劳动者的自由全面发展性需求。
人类社会进入新劳动产品时代，产品的“质”源
自劳动者的“质”，劳动者的先天独特性决定了劳动
者需求具有结构性差异特征，从而导致劳动者需求
的满足方式既与劳动者的消费结构和消费方式有
关，也与劳动者的劳动结构和劳动方式有关，并且
依赖于劳动者生活方式和劳动方式的统一，以及劳
动投入和劳动产出的统一。
首先，人类社会“不再有任何阶级差别，不再有
任何对个人生活资料的忧虑”瑏瑢，每一个社会成员
都是自由独立的劳动者，劳动者的商品属性被剥离
出去，享有同等的经济、交通、通讯、居住、教育、医
疗、文化等社会生活条件，具备自我组织、决策、管
理等各种劳动能力，既不存在市场竞争、供求失衡、
雇佣关系，也不存在任何抑制劳动者自由发展，进
而导致劳动者压抑需求或者被迫改变需求满足方
式的因素。
其次，整个社会的劳动要素十分充裕且自由流
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动，全体劳动者拥有同等的获取、使用、支配和控制
土地、建筑、机器、设备、资本、技术、信息、工具、原
料、环境等劳动客观条件，以及劳动复杂程度、劳动
熟练程度、劳动强度等劳动主观条件，不存在制约
劳动者的主动性、创造性等方面的因素。在劳动者
自身的内在特质，以及地域性宗教信仰和风俗文化
等因素的影响下，劳动者完全根据自己及其联合体
的需求自由地选择劳动内容和劳动方式。
再次，新劳动产品不再局限于劳动结果的狭隘
界定，而是发展为包含劳动构想、劳动行为和劳动
成果的整个劳动过程的广义概念，用于满足劳动者
的消费性需求、生产性需求和全面发展性需求。劳
动者的劳动过程完全渗透并融入其生活过程，使得
生活本身成为新劳动产品，从而决定了每一个新劳
动产品的价值都是独一无二的，即新劳动产品的价
值具有“质”的差异性。
最后，新劳动产品必须依靠“由社会全体成员
组成的共同联合体来共同地和有计划地利用生产
力”①才能创造。在同一个劳动计划周期内，新劳
动产品的生产过程也是劳动者实现自身生活目标
和劳动价值的过程;新劳动产品的价值体现了劳动
价值的全部，并由劳动价值决定;新劳动产品的价
值与劳动价值具有等量性。也就是说，在一定的劳
动时间内，各种新劳动产品之间不存在价值“量”的
比较和差异，不同劳动者的劳动价值具有“量”的一
致性。
城乡劳动者无论从事农业生产，还是从事工业
生产，都能够获得同等的劳动价值;无论在农村生
活，还是在城市生活，都能够实现平等的生活目标。
换言之，城乡劳动者依托不断发展的“质”的特殊性
和差异性，可以按照自己的意愿自由地从事或工业
或农业或其他各种生产劳动，以及在各种生产劳动
之间进行转换和组合。正是基于城乡劳动者能够
突破产业生产要素配置的地域约束，自由地组建和
控制联合体从事工业、农业等生产活动，“从事农业
和工业的将是同一些人，而不再是两个不同的阶
级”，②整个社会的产业结构最终微观化为个体劳
动者的劳动结构，用以表现劳动者的需求满足方式
之间的结构关系。劳动结构的形成与优化并非由
生产效率驱动，而是取决于劳动者的劳动价值结
构，并受劳动者个性、偏好、情感、发展愿望等因素
的影响。对于劳动者而言，所有劳动都是满足其多
维需求的具体方式，各种劳动价值构成了劳动总价
值，也就是说，劳动价值在劳动者身上实现了融合。
劳动价值的融合使得以劳动方式的专门化、独立性
为核心的劳动者群体分工，转变为以劳动方式的复
合化、统一性为核心的劳动者个体自我分工，即人
的分工自由化，从而消除了以交换为前提的分工的
强制性、固定性，以及“给每个人造成的片面性”③。
劳动者作为独立的劳动主体，其自觉、自主的劳动
完全出于内在需求，摆脱了对人与对物的依赖，成
为全面自由发展的个人，“就是说，作为一个完整的
人，占有自己的全面的本质”，④从而全面地发展了
不以货币权力占有为主旨的劳动者自己的社会关
系，实现了城乡发展正义基础上的城乡高度融合
统一。
(作者简介:张凤超，黑龙江哈尔滨人，理学博
士，华南师范大学经济与管理学院教授、博士生导
师;张明，内蒙古乌兰浩特人，厦门大学经济学院博
士研究生。)
【责任编辑:于尚艳;责任校对:于尚艳】
①②③④ 《马克思恩格斯文集》，第 1卷，第 689，689，689，189
页，人民出版社 2009年版。
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The Three－Dimensional Theory of Stereotypes:Controversy and Advancement of Its Potency，Accuracy and Evaluation
(by LEE Yueh－ting，XU Chang－jiang，ZHAO Yong－ping，et al)
Abstract:Social psychologists tend to agree that stereotypes are a very important research area． Though people associate stereotypes with prejudice
and discrimination，this paper tries to clarify some incorrect ideas about stereotypes through the unique theory of EPA theoretical model (E=Evaluation，
P =Potency and A=Accuracy)． First，with regard to potency，stereotypes can range from automatic activation to little or no activation in a perceiver． In
some situations，we can easily retrieve information from our experience or memories concerning the category of idea． But in other situations，we cannot eas-
ily do so． Second，with respect to evaluation，stereotypes are not necessarily negative，and stereotypes can be positive as much as negative． Third，in terms
of accuracy，many stereotypes may be accurate largely while some are not． It is also pointed out that stereotypes may not affect human individuals' judg-
ments． Nor can they cause people to have bias or discrimination． Finally，we explore the essence of stereotypes through evolutionary and totemic views． To-
tems link the natural world with the human world，and help us to categorize both animals and humans． Modern stereotypes serve the same categorizing
function． In essence，stereotypes are the products of human evolution and totem cognition，which result from the categorizing of nature and social reality by
human beings．
Key words:stereotypes;EPA theoretical model;evolution;totems
Factor Flow，Ｒesource Integration and Open Cooperation:Understanding the Ｒole of Marine Economy in the Construction of
Guangdong－Hong Kong－Macao Bay Area (by CHEN Ming－bao)
Abstract:Marine economy has typical characteristics of internationalism and openness，which is an important form for the economic development of
coastal areas and bay areas． Based on the characteristics of the marine economic factors of Guangdong－Hong Kong－Macao Bay Area，this article builds the
mechanism framework of marine economic element flow functioning on economic cooperation and development in the open area，through which it is found
that the ocean plays a significant role in promoting the ocean economy growth，the coordinated development and the Belt and Ｒoad construction． By evalua-
ting the marine economic development capacity of Guangdong－Hong Kong－Macao Bay Area，some suggestions are put forward for the construction of the
area including the integration of resources on land and in the sea，the promotion of international element flow，the utilization of finance and the reasonable
definition of the boundary between government and market．
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DU Fu's Political Tragedy and Its Importance for the History of Culture (by DU Xiao－qin)
Abstract:DU Fu prepared himself well for entering officialdom，and he met the requirements of China's imperial exam system． In addition，his po-
litical ideal to assist emperors as wise as Yao and Shun was in line with Confucianism． However，his political life ended up in failure． DU Fu's tragedy is
not only caused by China's defective imperial exam system，the fatuous emperor and the treacherous officials in power;moreover，it reveals the nature of
China's feudal autocratic system:disguise of benevolence and righteousness，disregard of Confucianism and Daoism，and suppression of talents． Such a
system has zero tolerance to the naive，virtuous and bright dreams of DU Fu． When he later reflected on his political tragedy，DU Fu was not overwhelmed
by self－pity． Instead，he thought of the public who shared the same weal and woe with him，thus showing more sympathy for them． Different from other de-
moted feudal intellectuals such as ZHANG Jiu－ling，LI Bai，JIA Zhi and YAN Wu，Du Fu adopted a sharper political view． He examined the society more
deeply and touched upon the fundamental conflict of China's feudal society，which gives him a loftier personality． Therefore，DU Fu's tragedy is more than
a life tragedy of trails and tribulations or a political tragedy of power balance． It is indeed a cultural tragedy that the emperor failed to follow the Dao or the
way of the world and the Dao made no difference to the times． Thus，DU Fu's life pursuit and political reflection is of greater importance for the history of
cultural ideology．
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Ｒural Vitalization:History，Overall Layout and Ｒeflections on Paths (by YE Jing－zhong)
Abstract:Concerns of“development”have been lingering on in the pursuit of reconstructing rural China in the past century，ranging from rural
construction movement in the 1920s—1930s and the construction of a new socialist countryside in the 2000s to rural vitalization in recent years． Ｒural con-
struction movement focuses on“how to develop rural areas”;the construction of a new socialist countryside strives to know“how to develop rural areas
faster”;whereas the rural vitalization strategy emphasizes“how to develop rural areas better”． With the shifts of the focus in seeking for development，the
rural vitalization strategy moves from“urbanism”to a preference to agriculture and rural areas based on the notion of urban－rural integration． The rural vi-
talization strategy is upgraded，requiring a general plan pertaining to agriculture，rural areas and rural people． However，five points should be noticed in
its actual implementation: (1)rural vitalization does not mean de－peasantization; (2)it does not mean over－industrialization in rural areas; (3)land
transfer should not be encouraged blindly; (4)peasant way of life should not be dismissed; (5)the work on agriculture，rural areas and rural people at
the grass－root level should not be ignored． An organic combination of agriculture and rural areas with the development of modernization should be a-
chieved，and the dominant role of rural areas and the peasants should be maintained．
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Ｒural Vitalization and Urban－Ｒural Integration———The Thinking of Max's Spatial Justice
(by ZHANG Feng－chao，ZHANG Ming)
Abstract:Ｒural vitalization is a strategic framework for the shaping of farmers' subject consciousness，the innovation of agricultural commodity val-
ue and the protection of rural ecological community． Urban－rural integration as the internal demand of rural revitalization，its essence is the reconstruction
of urban and rural relations under the logic of space justice． The theme of Marxist space justice is the power expression of the production，distribution and
consumption process associated with the value of capital movement space，and the root of urban－rural conflicts is the imbalance of space order in the pro-
duction，distribution and consumption of space value． The urban－rural integration represents the realization of space justice． It is neither an ideal nor an
overnight success． In fact，it is rooted in the actual situation of social productive forces and production relations，which takes urban－rural industrial devel-
opment as the material basis，evolution of urban－rural labor division as the internal power，comprehensive development of urban－rural workers as the basis
of harmony and unity，and harmonious unification of the mode of urban－rural production and lifestyle as the goal． Ｒealizing the urban－rural integration 191
must first depend on the breakthrough in the field of joint production of industry and agriculture，then it goes through three stages，namely urban－rural
distributive justice，production justice and development justice，which take labor process integration，labor decisions integration and labor value integra-
tion as the cores，respectively．
Key words:rural vitalization;spatial justice;urban－rural integration
Ｒural Vitalization:Ｒural Education as a Strategic Support and Its Development Path and Key Measures
(by DU Yu－hong，YANG Xiao－min)
Abstract:Ｒural vitalization is a major strategic deployment the CPC central committee has made in the new historical period，which is a complex
systematic project involving many aspects． Ｒural education is an important strategic support for rural vitalization since that as a basic public service system，
it is not only the essential requirement for the construction of a beautiful，livable，rich and modern countryside，but also the motive power for rural ecologi-
cal construction and optimization，rural culture protection and excavation，and rural civilization revival and spread． Furthermore，rural education is an in-
dispensable approach to creating a new type of rural people through conviction strength，ideological emancipation，concept progress，knowledge update，
skill training and so on． Aiming at the strategic targets of rural vitalization and confronting new challenges，the basic path of rural education development
lies in taking vocational and technical education as the key grasp and strengthening the high quality and efficient supply of basic public education services，
so as to cultivate rural human capital and provide a solid talent and intellectual support for the strategy of rural vitalization，according to the requirement
of rural construction for strong agriculture，rural beauty and rich farmers and the requirement of industrial integration and development system construction
(three times)in rural areas for improving the comprehensive quality of people．
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The Strategy of Ｒural Vitalization:What Can Ｒural Education Do? (by GE Xin－bin)
Abstract:The development history of countryside shows that countryside society is constantly decaying． This phenomenon is mainly caused by the
urbanization process and the comparative disadvantages of agriculture，as well as the reasons of inappropriate state policies and the siphoning of resources．
Education is just a peripheral sector of the whole social structure，which has been constantly marginalized in the social development transformation，espe-
cially the relationship between education and economic society is very intricate and complicated． Ｒural education is not the main drive of rural decline，so
the effect of education on the development of countryside is relatively limited． But in the context of rural vitalization，we can seek for the reform of rural ed-
ucation by insisting on the concept of integrating urban and rural education development，facing up to the limited role of education and adhering to the val-
ue of teaching for countryside，so as to prepare human power for countryside vitalization．
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A Perspective of Computational Models on Mental Number Ｒepresentation and Processing
(by CHEN Qi，LIU Di－xiu，CAI Dan－ni)
Abstract:Because number is a core constituent underlying human intelligent behaviors，the representation and processing of number becomes a
topic of great interest in cognitive neuroscience and psychology． Ｒesearchers have proposed a series of computational models，which provide a new perspec-
tive for understanding the neural and computational basis of number cognition． In this paper，we summarized and arranged the relevant computational mod-
els to establish a theoretical and computational framework，which concerns the following three aspects: (1)the representational coding schemes of number
representation; (2)the close link between number and space during number representation and processing; (3)the number－space interaction in elemen-
tary arithmetic． Future research might focus on the complex numerical representation (e．g． proportion representation) ，the universality of number－space
interaction in elementary arithmetic，and the influence of school learning on number－space mapping，so as to further examine the effectiveness and ration-
ality of these computational models．
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Neural Mechanism of Impression Formation and Updating (by MA Ning，MAI Zi－feng)
Abstract:Impression formation and updating are the indispensable parts in daily social interaction． Previous neuroimaging studies have found the
specific brain regions for difference processes of impression formation and updating． Ｒeviewing these studies，we conclude that: (1)The mentalizing sys-
tem (including mPFC and TPJ)involves both spontaneous and intentional impression formation，and additionally，the intentional impression formation ac-
tivates the mirror system，precuneus，superior temporal sulcus (STS)and other regions，indicating that the process of intentional impression formation
needs more cognitive resources; (2)The evidence from EＲP and fMＲI studies has indicated social reasoning as a hierarchical sequential process． Future
studies should focus more on the needs of people and use the studies of social neuroscience to solve more practical problems．
Key words:impression formation;impression updating;neural mechanism;dual process model
Mechanism Innovation and Its Ｒeflection of Ecological Environment Ｒestoration Justice (by LI Zhi－ping)
Abstract:The ecological environment restoration justice in China has developed rapidly in recent years，and China's judicial institutions have as-
certained ecological environment restoration as the dominant relief way for environmental public interests damage． In the judicial practice of ecological envi-
ronment restoration，judicial institutions have explored a series of innovative ecological environment restoration responsibility mechanisms under the pur-
pose to serve the country's ecology civilization construction and green development，which has promoted the development of the concept of environmental
justice and the environmental liability system． But meanwhile，ecological environment restoration justice has produced some impacts and challenges to our
traditional environmental judicature，especially the impact on the uniformity of environment law application，problems of which need to be solved in stud-
ies and practice．
Key words:ecological environment restoration justice;innovation;environmental responsibility system
On“Five Cognitive Paradigms”of Hermeneutics (by LI Cheng－gui)
Abstract:“Five cognitive paradigms”，which are used to cognize，understand and evaluate Chinese traditional philosophy，not only show a variety
of forms in explanation method，but also display high completeness in explaining components or elements． Especially in terms of interpretation function，
they can fulfil the work of information transfer and significance explicate，produce knowledge and meaning，and reveal the possibility of text indication ex-
isting． So，“five cognitive paradigms”were the method and theory of explaining Chinese traditional philosophy in the 20th century，through which Chinese
traditional philosophy has obtained enrichment and development．
Key words:the field of hermeneutics;“five cognitive paradigms”;information transfer and significance explicate;knowledge and meaning pro-
ducing;the possibility of text indication existing291
